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C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 8 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , M a y 3 0 , 1 9 9 8 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections for the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge) 
Pledge of Allegiance Pavan Brahmamdam 
President, Class of 1998 
Welcome - Reflections on this Day Adrian Wong 
Member, Class of 1998 
Reflections on IMSA Nalo Jackson 
Member, Class of 1998 
Introduction of Commencement Speaker Mr. Jack McEachern 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Stephen H. Schneider 
Stanford University 
Alumni Welcome Michael Peil 
President, Alumni Association 
Presentation of Class of 1998 Dr. Gregory T. Sinner 
Principal 
Acceptance of the Class of 1998 Dr. Stephanie P. Marshall 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. Jack McEachern 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Vijay Khiani 
Member, Class of 1998 
Hysear Walker 
Member, Class of 1998 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. I "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 1999 
Abidemi Adeboje Dilini Fernando Carrie Giordano Elissa Larkin 
Osman Ahmed Aaron Foss Ja-lynn Kuo Orlando Salinas 
C L A S S O F 1 9 9 8 
Peter Robert Adamczyk 
Deerfield 
Amelia Ann Adams 
Auburn 
Harish Prasad Agarwal 
Alsip 
Sachin D. Agarwal 
Carbondale 
Angel A. Alvarez 
Chicago 
Jason Randolph Andrews 
Barrington 
Precious Joy Balin 
Riverside 
Kelly Jean Baluta 
Buffalo Grove 
Andrew John Baran 
Chicago 
Clark Joseph Bernier 
Homewood 
Jeremy Alan Best 
Streamwood 
Gregory William Bethel 
Moline 
Gwendolyn Jane Blume 
Utica 




Mary McDonnell Breslin 
Ottawa 
Robert Anthony Brieler 
Lane 
Tshawnda Janell Burke 
Dolton 








Michael K. Chang 
Bloomington 
Richard S. Chen 
Prospect Heights 
Karen Ann Chesley 
Springfield 








Mark F. Ciaccio 
Kankakee 
Jenna Michelle Colby 
Harvard 
Julia Marie Comerford 
Charleston 
Archie Ross Cornell 
Mt. Pulaski 
David Curtis Crane 
Hoffman Estates 
Nooreen Suzanne Dabbish 
Cary 
Anand S. Dash 
Naperville 
Jasmine Patricia Daugherty 
Danville 
Matthew Benjamin Day 
Crystal Lake 
Jonathan Edward dela Cruz 
Moline 
Jessica Ruth Delfert 
Gurnee 
Jaime Erin Devereaux 
Barrington Hills 
Bernadine Jennifer Henriette 
Dietz 
Ingleside 
Kiley Ayn Dilts 
Canton 
Charley H. Ding 
Lake Zurich 
Andrew John Dougherty 
Aurora 
James Gregory Doyle 
Brookfield 
Danielle Marie DuCharme 
Algonquin 
Sara Brooke Evans 
Quincy 
Natasha Lynn Fast 
Chicago 
Christina Marguerite Flores 
Beecher 
Hope Merlene Modupe Folarin 
Elgin 
Donald Lee Ford, Jr. 
Brighton 
Joanna Morris Francis 
Mt. Prospect 
Scott James Garvin 
Geneseo 
Nicole Michelle Gerlach 
LaGrange Park 
Vivian Elizabeth Gibson 
Tinley Park 
Yvonne Adele Gibson 
Tinley Park 
Gerard David Gorski 
DesPlaines 
Tamara Naomi Gossman 
Burlington 
Jeremiah James Gregg 
Washburn 
Jonathan Douglas Greiman 
Millstadt 
Nathan Jacob Gross 
Decatur 
Paul Wilson Guilianelli 
Mundelein 
Sarah Louise Guthrie 
Wood Dale 
Daniel George Hamman 
Carthage 
Soren Scott Jose Haurberg 
Walnut 
Paul Joseph Hebble 
Chicago 
Jacob Yost Hesterman 
Charleston 
George Chenghua Ho 
Chicago 
Mark Frederick Hoemmen 
Dallas City 
Derek Anthony Houston 
Tamms 








Princess Izevbua Uerenikhosen 
Imoukhuede 
Matteson 
Juan V. Inton 
Des Plaines 
Kim Sanaye Ishida 
Chicago 
Kirsten Tamiko Ishida 
Chicago 
Shilpa Valmiki Iyer 
Dixon 
Nalo Maenice Jackson 
Rock Island 
Angela Christine Janis 
Freeport 
Thomas Joseph Johnson 
Chicago 
Dana M. Johnson-Williams 
Chicago 
Joyce Dawnnette Jones 
Eldorado 




Denise Marie Kellenberger 
Edwardsville 
Vijay Shyam Khiani 
Burr Ridge 
Mason Richard Kidd 
Alpha 




Bryan Min Kim 
Des Plaines 




Tashil Ryu Kim 
Naperville 
Sonya Suki Koo 
Danville 
Kristin Anne Krukenberg 
Charleston 
Vishnu Kumar Kurella 
Burr Ridge 
Lucinda Pauline Lawson 
Princeton 
Larry Layne, Jr. 
Crete 
Frank F. Lee 
Schaumburg 
Richard J. Lee 
Palatine 
Mary Anne Wong Liong 
Cairo 
Michael Yang Liu 
Peoria 
Irene Quinn Ma 
Naperville 
Rebecca Elizabeth Machalow 
Matteson 
Elizabeth Marie Mandel 
Aurora 
Stephanie Carline Manson 
Woodstock 
Vincent J. Marchi 
Bloomingdale 
Patri Marie Marconi 
LaGrange 
Jillian Christine Martens 
Grant Park 
Michael Theodore Massey 
Ottawa 
Camille Monique McCormick 
Olympia Fields 
John Philip McFerrin 
Minooka 
Sarah Elizabeth Mebane 
Geneva 
Amy P. Meek 
Palatine 
David Adley Mellis 
Chicago 
Michael Luis Meneses 
Aurora 
Katja Maria Meyer 
Maple Park 
continued on back page 
Courtney Ann Meyers 
Hinsdale 
Sarah Elizabeth Moss 
Normal 
Matthew Colin Mowers 
Wilmington 
Hawnyea Abigail Moy 
Oak Brook 
Eric Franklin Mulch 
Tolono 
Anthony Lofradez Nuval 
Chicago 
Jennifer Denise Ohlson 
Chicago 
Megan Rose Orwig 
Kankakee 
Jeffrey Samuel Palenik 
Elgin 








Somchin N. Puangsuvan 
DuQuoin 
Lynna Henry Quandt 
Hampshire 
Jeffrey Brian Quinn 
Geneva 
Emily Marie Radosevich 
Peoria 
Adam Stuart Raj ski 
Naperville 
Neeta Sithichoke Rattan 
Burr Ridge 
Erica Jayne Redden 
Chicago 
Candi Lynn Reincke 
Lake Zurich 
Charles Gerard Rickert 
Peoria 
Jason Adam Rohwedder 
Hoopeston 
Robert Matthew Romashko 
Shorewood 
Stacey Loren Rose 
Crystal Lake 
Eli Moss Rosenberg 
Chicago 
Ronald Joseph Roth 
Homewood 
Virginia Kathleen Ryan 
Karnak 
Kavitha Raju Sagi 
Downers Grove 




Barry Allen Schnorr 
Shabbona 
Akash Dipak Shah 
Moline 
Kuntal Kalpesh Shah 
Burr Ridge 
Anisha Ram Shetty 
Naperville 










Sarah Geraldine Stanfield 
Chicago 
Melanie Anne Steinberg 
Bartlett 
Maureen Ann Stengler 
Crete 
Douglas David Strain 
Downers Grove 









William A. Swanson, Jr. 
Chicago 
Anna Jadwiga Szary 
Makanda 
Nadiyah Samarah Shareef 
Threlkeld 
Glendale Heights 
Andrew Michael Torres 
Tinley Park 
Hwa Yee Tsu 
Naperville 
Catherine Ann Tuglus 
Riverside 
Derrick K. Tung 
Roselle 
Kryspin Jan Turczynski 
Arlington Heights 
Jody Louise Turrell 
Momence 
Madhav Prakash Upadhyaya 
Bloomingdale 
Jennifer Lanette Urbauer 
Union 
Marcia A. Van Brunt McMillan 
Oak Park 
Adam Michael Van Den Boom 
Belvidere 




Victoria Diane von Krause 
LaGrange Park 
Hysear Elbert James Walker 
Mt. Prospect 
Jennifer Bing Wang 
Oak Brook 




Bridget Lynn West 
DeKalb 
Kimberly Marie Whitlock 
Rock Falls 




Ryan Scott Wolf 
Aurora 
Regina Sunmi Won 
Chicago 
Adrian Anthony Wong 
Homewood 
Jennifer K. Yam 
Naperville 
David C. Yang 
Palatine 




Deneen Ann Zarada 
Chicago 
Special thanks to the IMS A Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
r ^ l M S A 
